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РАЗРАБОТКА WEB-САЙТА ФИЛИАЛА УГТУ-УПИ 
В г. КРАСНОТУРЬИНСКЕ
В наше время Интернет является самым мощным информационным кана­
лом. Благодаря этому компании имеют возможность с помощью собственного 
сайта в Интернете ознакомить потенциальных клиентов о сферах деятельности 
организации, о предоставляемых продуктах и услугах. Поэтому задача создания 
Web-сайта филиала УГТУ-УПИ является актуальной.
В настоящее время в филиале идет подготовка специалистов по дневной и 
очно-заочной формам обучения. Всего в филиале обучается 700 студентов, 
преподавание проводится по 8 специальностям очной и 5 специальностям оч­
но-заочной формам обучения. Филиал имеет в своей структуре 2 выпускающие 
кафедры -  "Оборудование и эксплуатация газопроводов" и "Металлургия алю­
миния", подготовительное отделение, курсы, научно-исследовательские лабо­
ратории и иные подразделения.
На Web-сайте филиала УГТУ-УПИ в г. Краснотурьинске представлена 
следующая информация:
•  общие сведения о филиале УГТУ-УПИ: история создания и развития, 
структура организации;
• сведения о структурных подразделениях: деканате, выпускающих ка­
федрах, методических объединениях, подготовительном отделении;
• информация о специальностях и направлениях, по которым осуществ­
ляется обучение по очной, заочной и дистанционной формам обучения;
• учебные планы специальностей и профилирующие дисциплины;
• учебно-методическое обеспечение;
• материально-техническая база и средства обучения, включая компью­
терные классы;
• информация о библиотечном фонде филиала;
•  информация по новому приему для абитуриентов, поступающих в 
УГТУ-УПИ;
• информация о студенческой жизни;
• информация о выпускниках;
•  информация экономического характера;
• публикация ответов на часто задаваемые вопросы: адреса, в том числе 
адреса E-mail, телефоны, платежные реквизиты, стоимость обучения и 
прочая информация.
На сайте предполагается размещать также новости, в том числе новые раз­
работки, публикации, обзоры и другие материалы.
